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Título: La necesidad social de formación permanente del profesorado en la actualidad. Búsqueda de localización documental. 
Resumen 
La formación del profesorado es una necesidad clave que está ganando importancia en la sociedad actual. Los diferentes avances 
requieren cada vez con mayor frecuencia de individuos correctamente formados, destacando en este sentido aquellas personas 
encargadas de transmitir conocimiento e instruir a las nuevas generaciones. Es clave por tanto la renovación personal y profesional 
de los docentes para adaptarse a la sociedad actual y responder correctamente a las demandas educativas de la misma. Dicha 
búsqueda de localización documental recoge distintas publicaciones educativas relacionadas con los aspectos comentados, 
sirviendo a su vez de formación para los y las docentes. 
Palabras clave: formación permanente, docentes, localización documental. 
  
Title: The society need a permanent training of teachers currently. Search for documentary location. 
Abstract 
Teachers’ training is gaining importance in the society nowadays. The current progress needs more and more properly trained 
professionals, specially those who are in charge of teaching and educate the new generations. Teachers need to adapt in a 
personal and professional way to the current society and fulfill the needs. This search for documentary location put together 
different educational publications in this field that are useful for the teachers’ traning. 
Keywords: continuing training, teachers, documentary location. 
  




La educación permanente es un proceso que abarca toda la vida del individuo, de manera que este se forme y eduque 
durante todo su desarrollo vital. Este tipo de educación considera que el aprendizaje no debe limitarse y reducirse a un 
determinado periodo de vida, sino que debe formar parte y estar presente durante toda la existencia del individuo. 
En este sentido, el profesorado no puede estar ajeno a esta necesidad formativa.  
Como personas encargadas de formar nuevas generaciones y transmitir sus conocimientos deben estar en constante y 
continua renovación y formación, de manera que conozcan todo aquello que sucede a su alrededor.  
La sociedad avanza, evoluciona, cambia y es por tanto necesario que los profesores, encargados de formar a los futuros 
ciudadanos, evolucionen con ella, de manera que ambas partes avancen en consonancia. Se trata de una continua 
renovación, imprescindible para el desarrollo personal de los docentes y para el desarrollo de la educación.  
DOCUMENTACIÓN 
En relación con el tema comentado, se exponen a continuación aquellos artículos relacionados con el mismo, los cuales 
pretenden ofrecer al lector una base documental sobre la temática que estamos abordando.  
1. Primeramente, y en relación con lo comentado, tal formación permanente surge de la necesidad de renovación 
continua en esta aldea globalizada y en constante cambio y modificación. Tal globalización no deja escapar a ningún 
ámbito social, y especialmente la educación se ve perjudicada por la misma, limitada a sus intereses. De esta manera, en 
Fernández Sierra, J. (2014). Educación para la carrera y globalización:¿ Atrapados en las contradicciones sociolaborales 
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neoliberales?= Career Education and globalisation: caught up in the social and labour contradictions existing within 
neoliberalism?. REOP-Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 17(2), 261-272., se manifiesta lo siguiente: Los 
jóvenes están viviendo en una sociedad en la que tenemos planteadas algunas incongruencias difíciles de explicar desde 
una perspectiva humanista aumento de las desigualdades en la época de mayor potencialidad productiva, presión hacia la 
homogeneización cultural en entornos claramente multiculturales, impulso de los nacionalismos paralelamente a la 
mundialización, etc. En este contexto, los orientadores y orientadoras han de repensar su trabajo; no obstante, las 
presiones económicas, sociales y familiares, les impulsan hacia planteamientos más enfocados al mercado que a la 
persona. En este artículo, a través del análisis de estas contradicciones y de su reflejo en la OP, se plantean una serie de 
principios y estrategias para diseñar y poner en práctica proyectos de educación para la carrera que ayuden al 
estudiantado en su incorporación al marco socioeconómico transnacional en el que le ha tocado vivir desde una concepción 
de ciudadanía. 
2. No obstante, tal globalización no implica sólo aspectos negativos en lo que se refiere a la educación. Este contacto 
permanente ha provocado la preocupación constante de organismos mundiales sobre aspectos educativos, especialmente 
relacionados con la formación permanente y a lo largo de la vida. Se comprueba en Sarrate Capdevila, M. (2012). La 
educación a lo largo de la vida, prioridad de la Unión Europea. Educación XX1, 3(1)., donde su abstract manifiesta lo 
siguiente: Analizar la evolución de las políticas comunitarias en materia educativa constituye un método especialmente 
adecuado para comprender la percepción de la Unión Europea respecto de sus intereses y objetivos sociales y culturales en 
su marco geográfico. El impulso otorgado a las modernas concepciones educativas, desde la mera contemplación inicial de 
la formación profesional hasta la actual orientación hacia una educación a lo largo de la vida de los ciudadanos, 
representa el reconocimiento definitivo de los programas que abren los nuevos horizontes formativos en la moderna 
sociedad del conocimiento. En el presente artículo se revisan las cuestiones mencionadas, explicando los nuevos 
paradigmas, políticas e iniciativas educativas en la nueva Unión Europea, encaminados a desarrollar una educación 
durante todo el ciclo vital. 
3. En consonancia con esta preocupación europea sobre la educación a lo largo de la vida, cabe citar también a Arís, N., 
& Comas, M. À. (2011). La formación permanente en el contexto del Espacio Europeo de la Formación Permanente. RUSC. 
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 8(2)., que expresa: La importancia de la formación permanente es 
indiscutible en cualquier contexto laboral y muy especialmente en las actuales circunstancias de «crisis económica 
mundial». Pero en el actual espacio europeo de educación superior (EEES), las tendencias y los planes de formación 
continua adquieren una dimensión global, que supera o, mejor dicho, debería superar los planteamientos reduccionistas. 
Por ello, la construcción y el desarrollo del espacio europeo de formación permanente, EEFP (Comisión de las Comunidades 
Europeas, 2001a), debe entenderse como un proceso que está inmerso en un tejido más amplio. Se trata de una acción en 
red donde es necesaria la implicación de muchos agentes activos profesionales y donde la convergencia, el reconocimiento 
y la cohesión han de ser sus máximos elementos cualitativos. En la revisión exhaustiva de documentos originales y oficiales 
vinculados con el origen, los fundamentos y la construcción del EEES destaca el reto que supone el EEFP en el contexto del 
EEES. En dicha revisión, la formación permanente se concibe sobre la base de la libre circulación de ciudadanos europeos y 
de la posibilidad de ofrecer mejores oportunidades formativas y laborales, ambos en relación con los principios de 
movilidad y reconocimiento. Se constata que la plena adecuación a la sociedad del conocimiento exige unos mecanismos 
transparentes y unos instrumentos eficaces que puedan permitir la mejora de la calidad y la competitividad, la 
convergencia y el reconocimiento de los conocimientos de los niveles académicos y los títulos universitarios, como 
respuesta a un nuevo mercado laboral cada vez más globalizado, al adelanto tecnológico y a la plena integración social 
europea. Por ello, la formación a lo largo de la vida acontece como una acción prioritaria europea bajo el principio de 
mejora continua y de inversión en el capital humano en beneficio propio, tal como lo define la propia Comisión Europea.  
4. Debemos detenernos en la formación del profesorado de manera integral. En este sentido es necesario que el 
profesorado renueve constantemente sus técnicas didácticas y metodológicas para poder transmitir sus conocimientos de 
manera más adecuada y ajustada a la realidad del momento. Esta formación didáctica debe incluir aquellos objetivos de la 
educación susceptibles de ser complicados para los docentes, tal como se comprueba en Sierra Delgado, T. Á., Bosch 
Casabó, M., & Gascón Pérez, J. (2012). La formación matemático-didáctica del maestro de Educación Infantil: el caso de 
«cómo enseñar a contar». Revista de Educación, 357, 231-256., cuyo abstract manifiesta lo siguiente: El objetivo de este 
trabajo es diseñar un recorrido de formación para experimentarlo con alumnos de segundo curso de Magisterio de la 
Universidad Complutense de Madrid. La finalidad de dicho recorrido de formación es responder a la pregunta: « ¿Cómo 
enseñar a contar a alumnos de Educación Infantil?». Para abordar esta cuestión necesitamos plantear y explicitar otra más 
básica y de carácter epistemológico: « ¿Qué es contar en la institución de Educación Infantil?». La metodología utilizada se 
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fundamenta en el postulado de tipo mayéutico, según el cual, toda formación y, en particular, la formación matemático-
didáctica del maestro de Educación Infantil debe basarse en la dialéctica entre el planteamiento de cuestiones que surgen 
del quehacer profesional y la construcción de respuestas a estas cuestiones. Dicha metodología tiene un carácter 
esencialmente cualitativo y se ha fundamentado en la elaboración de un entorno en el que se describen las cuestiones que 
creemos fundamentales sobre la práctica docente y a las que debe responder la formación del maestro de Educación 
Infantil. Entre los resultados más importantes de esta investigación podemos subrayar dos. 1) Se pone de manifiesto que el 
recorrido de formación diseñado y experimentado permite integrar las cuestiones relativas al «hacer matemáticas» con 
aquellas que se refieren al «enseñar y aprender matemáticas». Este resultado es muy relevante puesto que muestra que es 
posible integrar estas dos dimensiones tradicionalmente separadas en la formación del profesorado de Matemáticas. 2) La 
metodología utilizada por el diseño del proceso de formación ha hecho patente, por un lado, el papel central de la 
Didáctica de las Matemáticas y, por otro lado, las ventajas teóricas y prácticas de articular propuestas y resultados 
obtenidos en dos teorías didácticas distintas pero muy cercanas: la Teoría de las Situaciones Didácticas (TSD) y la Teoría 
Antropológica de lo Didáctico (TAD). 
5. Tal necesidad de formación didáctica, requiere también la capacidad de renovar continuamente los recursos 
empleados y hacerlos atractivos y novedosos al alumnado, ofreciéndoles estrategias para el aprendizaje autónomo. Un 
ejemplo se manifiesta en Martínez, I., Martín, E., & Mateos, M. (2011). Enseñar a leer y escribir para aprender en la 
Educación Primaria. Cultura y Educación, 23(3), 399-414., donde se observa en su resumen la aplicación de una novedosa 
estrategia: Uno de los principales retos de la Educación es que los alumnos aprendan a aprender por sí mismos. La lectura y 
la escritura pueden ser potentes herramientas para conseguir este objetivo. Por ello, en este estudio hemos diseñado y 
evaluado un programa de intervención en el que se enseñaba a los alumnos a realizar síntesis escritas a partir de la lectura 
de varios textos en la asignatura de Conocimiento del Medio. Se utilizó un diseño cuasiexperimental pre-post con un grupo 
cuasi control. Participaron 32 estudiantes de dos grupos de 6° de Primaria y sus respectivas tutoras. Los resultados 
mostraron que los alumnos a los que se aplicó el programa realizaron mejores productos escritos y utilizaron más 
procedimientos de lectura y escritura durante la realización de tareas de síntesis que aquéllos que no recibieron 
intervención. Además, la tutora que aplicó el programa lo valoró de forma muy positiva. 
6. Unido a estas dos últimas citas, es necesario por tanto plantear nuevos modelos de educación permanente, 
elaborando un diseño y estrategia adecuados en cada momento. Esta necesidad se puede comprobar en D’Angelo, E., & 
Rusinek, G. LA EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO EN ESPAÑA: 
METODOLOGÍA Y DISEÑO. MONOGRÁFICO/MONOGRÁFICO., cuya síntesis expresa: En este artículo se presenta el diseño 
metodológico de la evaluación externa de un programa de formación permanente del profesorado en España, organizado 
al amparo de un acuerdo de colaboración entre administraciones educativa del Estado español, en el que participaron 
4.257 docentes de un total de 147 centros educativos. Después de explicitar una conceptualización de la evaluación de 
programas, se describe la negociación del diseño, la selección de muestras y los problemas de acceso, así como las técnicas 
de recogida y las estrategias de análisis de los datos cualitativos y cuantitativos. Se discuten luego los procedimientos 
utilizados para corroborar las interpretaciones del equipo evaluador y para llegar a emitir juicios de valor empíricamente 
fundados sobre el programa. Finalmente, se considera el rol del informe de evaluación en relación con la toma de 
decisiones organizativas y formativas por parte de organizadores y ponentes, y con la mejora de los procesos educativos 
por parte de todos los agentes implicados. 
Palabras clave: evaluación de programas; formación permanente; profesorado; metodología.  
7. Uno de los aspectos de frecuente importancia y relevancia en el panorama educativo es la presencia creciente de las 
nuevas tecnologías como recurso profundamente empleado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, el 
conocimiento de las nuevas tecnologías por parte de los docentes se hace a menudo complicado ya que es un tema 
novedoso y ajeno para muchos de ellos, tal y como se muestra en Karsenti, T., & Lira, M. L. (2011). ¿Están listos los futuros 
profesores para integrar las TIC en el contexto escolar? El caso de los profesores en Quebec, Canadá. Revista electrónica de 
investigación educativa, 13(1), 56-70., donde su abstract/resumen expresa: ¿Están listos los futuros profesores de Quebec 
para integrar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el contexto escolar? Para responder a esta pregunta 
se efectuó un estudio con alrededor de 2,065 futuros profesores, 410 profesores asociados y 90 supervisores de práctica 
provenientes de nueve universidades francófonas de Quebec que ofrecen el programa de formación inicial para la 
enseñanza. Los resultados del estudio muestran que los futuros profesores tienen acceso a los equipos necesarios para 
familiarizarse con las TIC y utilizan con habilidad las tecnologías básicas. Asimismo, los datos reunidos revelan igualmente 
que los profesores en formación utilizan regularmente y de con actitud crítica las TIC para planificar sus clases, 
comunicarse, buscar información, preparar material pedagógico, resolver problemas o perfeccionarse en el plan 
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profesional. A pesar de este perfil que se muestra prometedor los resultados del estudio indican también una muy baja 
proporción de futuros profesores que utilizan las tecnologías en el aula. 
Palabras clave: Formación inicial del profesorado, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
8. Junto a esta cuestión de si los profesores están o no preparados para abordar las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación es importante también conocer las posibilidades de éstas con la pedagogía, tal y como se 
puede comprobar en Fainholc, B., Nervi, H., Romero, R., & Halal, C. (2013). La formación del profesorado y el uso 
pedagógico de las TIC. RED, Revista de Educación a Distancia, (38), 15., en cuyo resumen se manifiesta lo siguiente: Se 
revisan los conceptos subyacentes para abordar una formación del docente para el uso pedagógico de las TIC, rescatando 
los elementos sustantivos de una concepción de la pedagogía contemporánea. En la discusión se revisan los elementos que 
contribuyen a pensar la formación docente como una articulación de factores que sin negar los contextos, permiten la 
apropiación de los recursos de la tecnología digital para la enseñanza. Se reconoce el valor de enfoques de la investigación 
acción para rescatar el saber y su contribución a la construcción de la identidad profesional.  
Palabras clave: Pedagogía y TIC, formación docente, docencia universitaria. 
9. También se hace necesaria, en este mundo cada vez más globalizado, la presencia de los idiomas como formación 
que deben realizar los profesores. Un aspecto que resulta complicado ya que la importancia de los mismos en la sociedad 
es una característica relativamente reciente. Se destaca en este sentido el idioma del inglés como aquél presente de 
manera creciente en el marco educativo, tal y como refleja Guerra, M. L. M. (2013). Diseño curricular de un programa de 
postgrado en la enseñanza de inglés para los docentes de escuela y colegios estatales de la provincia de 
Imbabura. REVISTA AXIOMA, 1(10), 45-48., donde su abstract no deja lugar a dudas de las necesidades docentes en este 
sentido: En un nuevo contexto educativo-legal ecuatoriano en que se están verificando cambios de tipo estructural en 
todos los niveles, constituye una necesidad impostergable proveer a los docentes en general, y a aquellos que se 
encuentran inmersos en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, en particular, de oferta académica orientada, por 
una parte, a la actualización de sus conocimientos, y por otra, a la obtención de un título de cuarto nivel, que respalde y 
facilite su desempeño docente. El objetivo de este trabajo es determinar la estructura de la malla curricular de un 
programa que responda a sus requerimientos de formación académica de postgrado. 
10. El profesorado debe conocer las nuevas investigaciones realizadas y estar atento a las modificaciones que se 
producen en el ámbito educativo. Tales modificaciones se producen también en el ámbito político y muchos docentes se 
ven, en cierta medida obligados a conocer cuáles son los nuevos objetivos y necesidades de los programas educativos 
aplicados.  Esta situación ocurre en todos los niveles, tal y como se puede comprobar en Zabalza Beraza, M. A. (2011). 
Metodología docente. REDU. Revista de Docencia Universitaria, 9(3), 75-98., donde está presente, tal y como se 
comprueba en su resumen, la necesidad formativa docente para el denominado Plan Bolonia: Como en el viejo dicho indio 
de que “el mundo es ancho y ajeno”, eso está sucediendo para una parte del profesorado: Bolonia se ha convertido en una 
fuente no identificada de demandas y cambios de los que no se sienten ni dueños ni cómplices. Según quien se exprese 
Bolonia puede formar parte del problema o puede formar parte de la solución. En este contexto de controversias sobre lo 
general del nuevo EEES, hay que situar el ámbito más concreto de la innovación en las metodologías docentes. En este 
texto se aborda Bolonia como la oportunidad para un profundo cambio en el proceso de aprendizaje de nuestros 
estudiantes: cómo pasar del “instruction paradigm” al “learning facilitation paradigm”.  Una propuesta de cambio que 
solamente llega a hacerse efectiva si es capaz de transitar de las grandes declaraciones políticas internacionales a las 
prácticas docentes concretas de las Facultades y escuelas Técnicas. Tránsito complicado y que depende de muchas 
variables intermedias: la cultura institucional y las concepciones de los docentes. 4 aspectos de las metodologías se 
analizan en el texto desde la perspectiva de Bolonia: (a) la organización de los espacios y los tiempos; (b) el modo de 
suministro de la información; (c) la orientación y gestión de las actividades de aprendizaje y (d) las relaciones 
interpersonales. Finalmente se concluye señalando la necesidad de metodologías mixtas en las que se complementen 
aspectos básicos de los métodos docentes clásicos: la lección magistral, el trabajo en equipo y el trabajo independiente de 
los estudiantes. 
Tras la información recogida se puede plantear la siguiente hipótesis: 
Existe una necesidad social de la Educación Permanente en todos los ámbitos, no sólo el educativo, con distintos 
objetivos y matices.  
Se trata de una hipótesis de investigación donde intentamos interrelacionar todos los conocimientos obtenidos a través 
de los documentos observados. En ella se intenta relacionar la teoría con la realidad. Sin embargo, podemos afirmar que 
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tal hipótesis puede ser considerada no apropiada al ser en cierta medida vulgar y generalista. Así mismo, al ser una 
hipótesis fundamentada en el campo de las ciencias sociales se hace muy difícil su contrastación.  
Resulta también muy complicado manifestar una hipótesis adecuada en este sentido, ya que la información recogida 
pretende ofrecer una idea generalista del fenómeno analizado y no profundiza demasiado en determinados aspectos para 
poder ofrecer una hipótesis ajustada.  
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